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Hrvatska emisijska politika u segmentu  
kovinskoga novca
Emisija suvremenoga kovinskog novca, uz ispunjenje određenih uvjeta, može, osim mone-
tarnih učinaka, imati i niz drugih, ponajprije gospodarskih i numizmatičkih učinaka. U radu 
autor analizira recentnu hrvatsku emisijsku djelatnost i politiku u segmenu kovinskoga novca, 
uočavajući pojedine faze u emisiji toga novca. Unatoč kratkoj suvremenoj emisijskoj djelat-
nosti, Hrvatska različitim emisijskim politikama toga novčanog oblika daje znatan doprinos 
razvoju te djelatnosti. Neka nova umjetnička rješenja pokazuju tu aktivnost.
Ključne riječi: kovinski novac, emisijska dobit, kovinsko važenje
1. uvod
Suvremeni kovinski novac emitira se u skladu sa standardima kovinskog (metalnog) 
važenja, slično kao u razdobljima kad je bio dominantan novčani oblik (kovnička stopa, 
tolerancija i drugo). Emisijska politika kovinskog novca većine emitenata (država/unija) 
nije jedinstvena kategorija, nego se sastoji od više segmenata, ovisno o tradiciji i o nizu 
drugih razloga (prvenstveno ovisno o gospodarenju tim novčanim oblikom). 
Pojedine zemlje/unije zemalja emisijama suvremenoga kovinskoga novca daju 
osobitu važnost pa se stoga mogu razlikovati različite emisijske politike za taj novčani 
oblik. 
Hrvatska, temeljeno na svojoj iznimno bogatoj novčanoj baštini te na činjenici da 
postoji kovnica novca i politika gospodarenja kovinskom novcem (emisijska dobit), 
znatno pridonosi razvoju te numizmatičke djelatnosti.
2. recentna hrvatska emisijska politka u segmentu kovinskoga novca 
Recentna hrvatska emisijska politka u segmentu kovinskoga novca obuhvaća 
izdanja optjecajnoga kovinskoga novca, prigodnog optjecajnoga kovinskoga novca, 
prigodnoga kovinskoga novca, kovinskoga novca izvan postojećeg novčanoga sustava 
te izdanja kovničkih setova (optjecajnoga kovinskoga novca, prigodnog optjecajnoga 
kovinskoga novca) te otkove optjecajnoga kovinskoga novca u zlatu i srebru (repre-
zentacijski otkovi)1. 
2.1. optjecajni kovinski novac 
Optjecajni kovinski novac denominiran u kunama i lipama kao zakonsko sredstvo 
plaćanja u Republici Hrvatskoj pušten je u optjecaj 30. svibnja 1994. Apoenski niz ima 
ukupno devet apoena (tablica 1.)
1 Detaljnije Matić; NV, 2008., 234.
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Al Mg Cu Zn Fe Ni
1 lipa 0,70 17,00 98 2
2 lipe 0,92 19,00 98 2
5 lipa 2,50 18,00 Čelična jezgra obložena 72,5 27,5
10 lipa 3,25 20,00 Čelična jezgra obložena 72,5 27,5
20 lipa 2,90 18,50 Čelična jezgra obložena 95 5
50 lipa 3,65 20,50 Čelična jezgra obložena 95 5
1 kuna 5,00 22,50 65 11,8 23,2
2 kune 6,20 24,50 65 11,8 23,2
5 kuna 7,45 26,50 63,1 13,7 23,2
Prva dva apoena (1 lipa i 2 lipe) apoenskog niza optjecajnoga kovinskoga novca 
izrađena su iz slitine istoga sastava, imaju gladak obod, nemagnetični su i iste su boje. 
Drugi dio ovog apoenskog niza čine dva apoena (5 i 10 lipa), imaju gladak obod, ma-
gnetični su i iste su boje. Treći dio apoenskog niza (20 i 50 lipa) imaju gladak obod, 
magnetični su, ali druge su boje u odnosu na prethodni dio apoenskog niza. Četvrti dio 
apoenskog niza čine tri nominalne vrijednosti (1 kuna, 2 kune i 5 kuna). Ti apoeni imaju 
ureze na obodu, nemagnetični su i iste su boje.
2.2. prigodni optjecajni kovinski novac
U taj segment pripadaju sva izdanja apoenskog niza koji čini optjecajni kovinski 
novac, ali imaju izmijenjen izgled aversa (1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa, 1, 2 kune), a apoen 
nominalne vrijednosti 5 kuna ima izmijenjen i avers i revers (izdanja od 1994. do 1996. 
godine). Prigodni optjecajni kovinski novac ima sve ostale karakteristike jednake  op-
tjecajnom kovinskom novcu.
Prigodni optjecajni kovinski novac obuhvaća izdanja nominalne vrijednosti 25 kuna 
(izdanja od 1997. do 2010. godine, tablica 2.).








jezgra, u % prsten, u %
Cu Al Ni Cu Ni
25 kuna 12,75 32,00 92 6 2 75 25
Ukupno je izdano devet apoena različitih motiva. Kovanice te nominalne vrijednosti 
znatno se razlikuju od ostalih nominalnih vrijednosti apoenskog niza po dimenzijama, 
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(promjer/masa), obliku (pravilni dvanaesterokut), sastavu slitine. Sve kovanice imaju 
gladak obod.
2.3. prigodni kovinski novac
Recentna hrvatska emisijska politka u segmentu prigodnoga kovinskoga novca može 
se, s obzirom na neka zajednička obilježja pojedinih emisija, podijeliti u 6 faza. 
Prva faza obuhvaća emisiju prigodnoga kovinskoga novca izdanog povodom “900. 
godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba” (jedan povod, dva izdanja 1994. godine). 
Prodajna cijena svakog apoena nominalna je vrijednost uvećana za 30 %.
Druga faza obuhvaća emisiju prigodnoga kovinskoga novca “Ivan Pavao II.”, 
1994. godine, ostaje apoen nominalne vrijednosti 100 kuna, mijenja se kovnička stopa 
i cijena ovoga apoena (nominalna vrijednost uvećana za 50 %). Pojavljuje se apoen 
nominalne vrijednosti 1000 kuna, a njegova je prodajna cijena nominalna vrijednost 
uvećana za 30 %.
Treća faza obuhvaća emisiju prigodnoga kovinskoga novca “Senjski glagolski misal” 
1994. godine. Prodajna cijena toga apoena nominalna je vrijednost uvećana za 38 %.
Četvrta faza obuhvaća emisiju prigodnoga kovinskoga novca “Dan državnosti Re-
publike Hrvatske 30. svibnja 1990.-1995.”, “1700. obljetnica Dioklecijanove palače i 
osnutka grada Splita”, “XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996.”, “Šest stoljeća sveučilišne 
nastave u Zadru”, “800. obljetnica spomena imena grada Osijeka”, “Prvi predsjed-
nik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman”, “Vukovar”, “Baranja”, “100. obljetnica 
rođenja kardinala Alojzija Stepinca”, “150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog 
sabora o hrvatskom jeziku”, “500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića”, “Ivana Brlić 
Mažuranić”, “Katarina Zrinska”, “10. obljetnica konstituiranja Hrvatskog državnog 
sabora 30. V. 1990. - 30. V. 2000.”, “Slava Raškaj”, “Svjetsko nogometno prvenstvo 
2006., Njemačka”, “Zimske olimpijske igre 2006., Italija”, “Svjetsko nogometno 
prvenstvo 2006., Njemačka” – II. izdanje, “Nikola Tesla” (17 povoda, od toga jedan 
povod u dva izdanja, od 1995. do 2006.). U toj se fazi provodi standardizacija izdanja 
(tri apoena u srebru i dva u zlatu), ali broj je apoena u apoenskom nizu bio različit 
(svi apoeni ili kombinacija pojedinih apoena). Prodajna cijena svakoga apoena nomi-
nalna je vrijednost uvećana za 30 %.
Peta faza obuhvaća emisiju prigodnoga kovinskoga novca “Ivan Meštrović”, “An-
drija Mohorovičić”, “Benedikt Kotruljević”, “Dubrovačka karaka”, “500. obljetnica 
rođenja Marina Držića”, “2010. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi” 
(6 povoda od  2007. do 2010. godine). Prodajna cijena apoena u srebru (Meštrović) 
nominalna je vrijednost uvećana za 100 %, odnosno ostali apoeni u srebru nominalna 
vrijednost uvećana za 46,67 %. Prodajna cijena apoena u zlatu nominalna je vrijednost 
uvećana za 70 %. 
Šesta faza obuhvaća emisiju prigodnoga kovinskoga novca “200. obljetnica rođenja 
Louisa Braillea”. Uvodi se nova nominalna vrijednost – 10 kuna u zlatu. Prodajna je 
cijena nominalna vrijednost uvećana za 21 % (tablica 3.).
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tablica 3. Faze u emisijama prigodnoga kovinskoga novca
 Apoenska  struktura Masa, u g Promjer, u mm Finoća, u ‰
1. faza
5    
10    
100 15,00 32 Ag 999
150    
200 20,00 38 Ag 999
500 3,50 20 Au 999
1000    
2. faza
5    
10    
100 33,63 40 Ag 925
150    
200    
500    
1000 7,00 25 Au 986
3. faza
5 12,00 26,2 Au 900
10    
100    
150    
200    
500    
1000    
4. faza
5    
10    
100 20,00 34 Ag 925
150 24,00 37 Ag 925
200 33,63 40 Ag 925
500 3,50 18 Au 986
1000 7,00 22 Au 986
5. faza
5    
10    
100    
150 24,00 37 Ag 925
200    
500    
1000 7,00 22 Au 986
6. faza
5    
10 0,50 11 Au 999
100    
150    
200    
500    
1000    
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2.4. Novac izvan postojećega novčanoga sustava
Novac izvan postojećega novčanoga sustava čine emisije koje glase na novčanu 
jedinicu dukat (2 povoda), 1994./1995. godina (tablica 4.)
Tablica 4. Emisije novca izvan postojećega novčanoga sustava
Naziv dukata Masa, u g Promjer, u mm Finoća, ‰
“Ruđer Bošković” 3,49 20,00 986
“Hrvatski kraljevski grad Knin” 3,50 20,00 986
2.5. Kovnički setovi
Optjecajni i prigodni optjecajni kovinski novac, kao što je uobičajeno u većini dr-
žava u svijetu, u obliku kovničkih setova (engl. Mint Set) izdaje i Hrvatska od godine 
kovanja 1993. do zaključno 2009. u kvaliteti polirana ploča (engl. Proof). Hrvatska 
je izdala i jedan komplet optjecajnoga kovinskoga novca u kvaliteti kovnički sjaj pod 
nazivom turistički komplet (1995. godine).
2.6. reprezentacijski otkovi optjecajnoga kovinskoga novca
Reprezentacijski otkovi optjecajnoga kovinskoga novca čine izdanja s godinom 
kovanja 1993. u zlatu i srebru, a nisu bili namijenjeni slobodnoj prodaji. (Srb, Matić; 
1999., 169.-171.).
3. neke osobitosti hrvatske emisijske djelatosti  
u segmentu kovinskoga novca
Suvremena hrvatska emisijska djelatnost u segmentu kovinskoga novca vezana 
je za razdoblje od 1993. do danas. Obuhvaća izdanja optjecajnoga kovinskoga novca, 
prigodnog optjecajnoga kovinskoga novca, prigodnoga kovinskoga novca, kovinskoga 
novca izvan postojećeg novčanoga sustava te izdanja kovničkih setova (optjecajnoga 
kovinskog novca, prigodnog optjecajnoga kovinskog novca) te otkove optjecajnoga 
kovinskog novca u zlatu i srebru (reprezentacijski otkovi). 
Hrvatski kovinski novac izrađivan je u kovnici IKOM Zagreb, Hrvatskom novčar-
skom zavodu – Kovnica novca Zagreb samostalno ili u suradnji s Münze Österreich AG, 
Beč, ili u suradnji s Hungarian mint Co. Ltd, Budimpešta (pojedinačna izdanja).
Jedan povod bio je razlog zajedničkoj emisiji prigodnoga kovinskoga novca 
zemlje članice Europske unije i Eurosustava – Irske  te zemlje kandidata za članstvo 
u Uniji  – Hrvatske. 
Sve kovanice kovane su prema načelima germanskoga kovanja, osim dvije (“Hr-
vatski kraljevski grad Knin”, “Benedikt Kotruljević”).
Kovanice su kovane u tehnici kovanja kovnički sjaj (engl. Uncirculated), pretežito 
optjecajni kovinski novac i prigodni optjecajni kovinski novac, odnosno u kvaliteti 
polirana ploča, kovnički setovi i prigodni kovinski novac te novac izvan postojećega 
novčanoga sustava.
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Hrvatski recentni kovinski novac izrađivan je prema motivima devet autora – umjet-
nika, i to2: Brkić, Zdravko; Crlenjak, Brane; Divković, Stjepan; Hraste, Kažimir; Janeš, 
Želimir; Kovačić, Kuzma; Mataušić, Damir; Meštrović, Ivan; Pašalić, Matej.
Tri povoda izdanja prigodnoga kovinskoga novca imaju po dva autora za jednu 
prigodu (avers jedan autor, revers drugi autor). Na prigodnom kovinskom novcu izda-
nom jednim povodom avers je novca povijesni autorski rad (neusvojeni dizajn), koji 
je drugi autor prilagodio tome izdanju, uređujući cjelokupni dizajn toga prigodnoga 
kovanoga novca.
Suvremeni hrvatski kovinski novac rađen je po standardima kovinskoga važenja 
(kovnička stopa, uređenje oboda, tolerancija i drugo). 
Prigodni optjecajni novac ima uređen obod na tri načina: s urezima (2 povoda), 
gladak obod (21 povod) i gladak obod s tehničkim podatcima – slitina, finoća izražena 
u promilima, masa u gramima, promjer iskazan u milimetrima, kvaliteta izrade (PP – 
polierte platte), akronim kovnice – HNZ (7 povoda). Uređenje oboda novca povijesno 
ima izrazitu važnost kao element sprječavanja zlouporabe kovinskog novca kroz otu-
đivanje monetarne materije od korisnika toga novca. Otkriće i primjena kovanja novca 
s prstenom onemogućava takve aktivnosti. Uređenje oboda suvremenog kovinskog 
novca izrađenog od neplemenitih slitina ima funkciju estetskoga uređenja, razlikovni 
je element za pojedine apoene unutar apoenskog niza te (prvenstveno u većih nomi-
nalnih vrijednosti) ima zaštitnu ulogu od krivotvorenja jer je taj element osobito teško 
krivotvoriti.
Suvremeni prigodni kovinski novac izrađen od plemenitih slitina nekih izdavatelja, 
s obzirom na autoritet izdavatelja i činjenicu da nije namijenjen novčanom optjecaju, 
ima gladak obod ili je obod gladak s utisnutim tehničkim karakteristikama. Uređenje 
oboda suvremenoga prigodnoga novca urezima ili na drugi način uglavnom ima estetske 
razloge. Kao jedan od iznimno bitnih elemenata u zaštiti, prvenstveno korisnika novca 
(naročito u novca izrađenog od plemenitih slitina), ali i u zaštiti izdavatelja, zakonom 
se propisuje dopušteno odstupanje od deklariranih masa i finoće, promjera kovanice 
i debljine pločice. Ti povijesni standardi i danas se zbog istih razloga primjenjuju u 
izradi kovinskog novca.
Jedan povod bio je razlog drugome izdanju, što je i označeno u kalupu, dakle u 
skladu sa standardima za takve pojave. 
Jedan povod bio je razlog izdanju kovanice sa dva različita motiva.
Dopušteno odstupanje mase svakog pojedinog komada hrvatskog optjecajnoga ko-
vinskoga novca i prigodnog optjecajnoga novca jest ± 3 % iznad ili ispod deklarirane 
mase. Dopušteno je odstupanje u promjeru i debljini pločice do ± 0,05 mm. Dopuštene 
tolerancije prigodnoga kovinskoga novca izrađenog iz slitine zlata jesu finoća ± 1 ‰, 
masa ± 0,1 g, promjer ± 0,1 mm. Iznimka je kovanica od jednoga dukata („Ruđer Boš-
ković“), gdje je dopuštena tolerancija mase + 1 % i – 1 ‰.
Dopuštene tolerancije prigodnoga kovinskoga novca izrađenog iz slitine srebra jesu 
finoća ± 5 ‰, masa ± 0,4 g ili ± 10 ‰, promjer ± 0,1 mm. 
2 abecednim redom
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Motivi na recentnom hrvatskom kovinskom novcu jesu: flora i fauna, gradovi, 
sportski događaji, motivi vezani za obilježavanje određenih obljetnica i događanja, 
znamenite osobe, brodovi.
Hrvatski optjecajni kovinski novac ima jedinstveno rješenje tekstualnoga dijela na 
aversu tako da izdanja u parnim godinama nose latinski naziv za floru i faunu koja je 
prikazana na pojedinim apoenima, a u neparnim godinama taj je natpis na hrvatskom 
jeziku.
Sav hrvatski suvremeni kovinski novac, osim novca izvan postojećeg novčanog 
sustava (dukati), zakonsko je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. 
Do 1. siječnja 2010. sve emisije hrvatskoga kovinskoga novca bile su oslobođene 
plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Stupanjem na snagu Zakona o izmjeni i dopuna 
Zakona o PDV-u (NN, 87/09.), te Pravilnika o Porezu na dodanu vrijednost (NN, 149/09.) 
i Odluke o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih 
kompleta, izdavanja dukata i izdavanja i prodaji kovanog novca (NN, 34/10.), novac 
koji se pušta u optjecaj (optjecajni kovinski novac i prigodni optjecajni kovinski no-
vac) oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vijednost. Sve ostale emisije kovinskoga 
novca podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost sukladno Pravilniku o PDV-u 
čl.80 t. 3. (NN, 149/09.).
Godine 2009. i 2010. nisu otkovani apoeni nominalne vrijednosti 1 i 2 lipe nami-
jenjeni novčanom optjecaju, nego su ti apoeni kovani samo za kovničke setove.
Izdavanje hrvatskoga kovinskoga novca regulirano je Zakonom i podzakonskim 
aktima.
4. prijedlozi likovnih rješenja i neusvojeni dizajn prigodnoga  
kovinskoga novca i prigodnog optjecajnoga kovinskoga novca
U fazi izrade kovinskog novca gotovo je uobičajen postupak objave javnog ili 
pozivnog natječaja. Sukladno takvim standardima nadležno tijelo obavlja izbor mo-
tiva.
Proces nastanka idejnog rješenja prigodnoga kovinskoga novca izdanog dvama po-
vodima i prigodnog optjecajnoga kovinskoga novca susretljivošću i spremnošću autora 
prof. Damira Mataušića, akademskog kipara i redovitog profesora na Akademiji likovnih 
umjetnosti u Zagrebu, omogućava javnosti uvid u proces nastanka toga novca.
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4.1. neusvojeni dizajn prigodnoga kovinskoga novca nominalne 
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4.2 neusvojeni dizajn prigodnoga kovinskoga novca nominalne 
vijednosti 10 kn “200. obljetnica rođenja Louisa Braillea”
Slika 1. Avers i revers 
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4.3. neusvojeni dizajn prigodnog optjecajnoga kovinskoga novca 
nominalne vijednosti 25 kn “godišnja skupština europske banke za 
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Slika 7. Avers
Zaključak
Gospodarenje emisijom suvremenoga kovinskoga novca rezultat je  vođenja  od-
govarajuće emisijske politike vezane za taj novčani oblik. Zemljama izdavateljima 
osigurava, osim ekonomskih probitaka, i postizanje niza drugih učinaka, kao što su 
numizmatički, kulturni, promidžbeni učinak.
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METNO PRVENSTVO 2006., NJEMAČKA - II izdanje” (NN, br. 124/2006.)
 11. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca “SVJETSKO NOGO-
METNO PRVENSTVO 2006., NJEMAČKA” (NN, br. 88/2005.)
 12. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca “ZIMSKE OLIMPIJSKE 
IGRE 2006., ITALIJA” (NN, br. 88/2005.)
 13. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrnog kovanog novca “2010. FIFA SVJETSKO 
NOGOMETNO PRVENSTVO U JUŽNOJ AFRICI “ (NN, br. 48/2010.)
 14. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrnog kovanog novca “ANDRIJA MOHORO-
VIČIĆ” (NN, br. 22/2008.)
 15. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrnog kovanog novca “BENEDIKT KOTRU-
LJEVIĆ” (NN, br. 22/2008.)
 16. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrnog kovanog novca “DUBROVAČKA KA-
RAKA” (NN, br. 22/2008.)
 17. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “Ivan Pavao II” 
(NN, br. 64/1994.)
 18. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 
godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba  (NN, br. 64/1994.) 
 19. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obi-
lježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990.-1995. godine (NN, br. 
31/1995.)
 20. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. 
obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita (NN, br. 91/1995.) 
 21. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu odr-
žavanja XXVI. olimpijskih igara u Atlanti (NN, br. 46/1996.)
 22. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest 
stoljeća sveučilišne nastave u Zadru (NN, br. 87/1996.)
 23. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. 
obljetnice spomena imena grada Osijeka (NN, br. 87/1996.)
 24. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “Prvi predsjednik 
Republike Hrvatske Dr. Franjo Tuđman” (NN, br. 49/1997.)
 25. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “Vukovar” (NN, 
br. 58/1997.)
 26. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “Baranja” (NN, 
br. 121/1997.)
 27. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “100. obljetnica 
rođenja kardinala Alojzija Stepinca” (NN, br. 48/1998.)
 28. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “150. obljetnica 
odluke Hrvatskog državnog sabora o hrvatskom jeziku” (NN, br. 80/1998.)
 29. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca “10. obljetnica 
konstituiranja Hrvatskog državnog sabora 30.V.1990. - 30.V.2000.” (NN, br. 50/2000.)
 30. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca “Ivana Brlić-Mažuranić” 
(NN, br. 147/1998.)
 31. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca “Slava Raškaj” (NN, 
br. 126/2000.)
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 32. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca “Katarina Zrinska” (NN, 
br. 117/1999.)
 33. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca “IVAN MEŠTROVIĆ” 
(NN, br. 11/2007.)
 34. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »200. OBLJETNICA 
ROĐENJA LOUISA BRAILLEA« (NN, br. 48/2010.)
 35. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »500. obljetnica rođenja 
Marina Držića« (NN, br. 107/2008.)
 36. Odluka o izdavanju zlatnog dukata “Ruđer Bošković” (NN, br. 26/1994.)
 37. Odluka o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna “500. obljetnica tiskanja 
senjskog glagoljskog Misala” (NN, br. 91/1995.)
 38. Odluka o izmjeni Odluke izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog 
novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita (NN, br. 
108/1999.) 
 39. Ispravak Odluke o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kova-
nog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (NN, br. 91/1994.)
 40. Ispravak Odluke o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u po-
vodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (NN, br. 91/1994.)
 41. Ispravak odluke o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna “500 obljetnica 
tiskanja senjskog glagoljskog misala” (NN, br. 106/1995.)
SUMMARY
tHe croatian policy oF issuing coins
Under certain conditions, issuing contemporary coins may have other effects besides 
monetary, in the first place economic and numismatic. In this article the author analyses 
the newest Croatian coin emission and policy and notes some stages they went through. 
Despite the short time, Croatia is giving a significant contribution to the development 
of these activities through its various emission policies. Some new artistic solutions 
also show activities in this sphere.
